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Synopsis : The central issues of this essay are to observe the charac-
terization of Mrs Ramsay in Virginia Woolf’s fifth novel, To the Light-
house?1927?, as a Victorian nurse, and to analyze the story as an el-
egy on Victorians and Victorianism. The protagonist of the novel, Mrs
Ramsay, whose model was Woolf’s mother Julia Stephen, represents an
ideal Victorian female figure who continuously nurses people and heals
their emotional wounds. Her Victorian-style nursing partly succeeds in
the narrative, for her healing mind permeates among people around
her, even after her sudden death in the chapter?Time Passes.?By
commemorating Mrs Ramsay, Lily Briscoe, another heroine of the
novel, can complete her work, and her success permits us to read To the
Lighthouse, generally considered a modernist novel, not only as an el-
egy for Victorianism and the Victorian nursing narrative, but also as an
ode to artistic creation.
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the phantom was a woman, and when I came to know her better I
called her after the heroine of a famous poem, The Angel in the
House. It was she who used to come between me and my paper
when I was writing reviews. It was she who bothered me and
wasted my time and so tormented me that at last I killed her.?. . .?
She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She
was utterly unselfish. She excelled in the difficult arts of family life.
She sacrificed herself daily.??Professions for Women?141?
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Whatever she could find lying about, not really wanted, but only lit-
tering the room, to give those poor fellows who must be bored to
death sitting all day with nothing to do but polish the lamp and
trim the wick and rake about on their scrap of garden, something to
amuse them.?9?
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what she wished?that was the charge against her, and she thought it
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?a?hen, straddling her wings out in protection of a covey of little
chicks, upon which Ramsay, stopping, pointed his stick and said
‘Pretty?pretty,’ an odd illumination into his heart,?. . .?which
showed his simplicity, his sympathy with humble things.?30?
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?. . .?at once to pour erect into the air a rain of energy, a column
of spray, looking at the same time animated and alive as if all her
energies were being fused into force, burning and illuminating
?. . .?and into this delicious fecundity, this fountain and spray of
life, the fatal sterility of the male plunged itself, like a beak of
brass, barren and bare.?52?
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?Mr Ramsay stumbling along a passage stretched his arms out one
dark morning, but, Mrs Ramsay having died rather suddenly the
night before, he stretched his arms out. They remained empty.?
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The burden of the parental is laid aside and she?Virginia Woolf?
can respond to the previous generation anew, as contemporaries : ‘I
used to think of him?Leslie Stephen?and mother?Julia?daily ;
but writing the Lighthouse laid them in my mind. And now he
comes back sometimes, but differently.?. . .?He comes back now
more as a contemporary.’ This process of resistance, exorcizement,
transformation, and a new levelling relationship expresses also
Woolf’s relations with Victorian culture and writing.?Beer 93?
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?s?he imagined herself telling it to Mrs. Ramsay, who would be full
of curiosity to know what had become of the Rayleys. She would
feel a little triumphant, telling Mrs. Ramsay that the marriage had
not been a success.?235?
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Woolf did not simply reject the Victorians and their concerns, or re-
nounce them. Instead she persistingly rewrote them. Surviving our
parents is a hard lesson to learn?parent-texts as well as parent-
people??but essential if we are to survive at all. One way is to ig-
nore them, another way is elegy, a third is to liberate them so that
they become elements in a discourse and an experience which,
bound in their historical moment, they could not have foreseen.
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